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人組成的「香港自動車運送會社」 提供的，車少價高(未查到具 體數目)，一般市民鮮有搭乘。  
九廣火車也還開，但乘客須持有當局的「乘車證明書」，不對市民開放。車速奇慢。有一個記者，
奉命去沙田，為日本人做農業生產宣傳，寫一篇題為〈沙田偉大〉的報道，從大埔坐火車返尖沙
嘴，花去半天。原因是戰時缺煤，火車用木柴當燃料。  
渡海小輪，每半個鐘到一個鐘一班，一九四五年五月，中環天星碼頭到尖沙嘴，頭等十五元，三等
六元，每輛單車三十元。離島船少，隔日才一班。  
有一天，西環海濱游泳場報警，稱有一名泳客失蹤。幾天後，這位泳客重現，來歸還泳褲領取衣
物。原來，這是位家住長洲的蔬果商人。那一日，他在港島，正遇空襲。為免家人牽掛，這位歸心
似箭的男人等不及次日的航船，就在一個夜晚從西環泳場毅然下水，不懼夜黑風高，用四五個鐘
頭，泅渡回到長洲島。 
 
